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ABSTRAK 
Sammuel Christ Kurniagung. NRP 1423015080. PENGGAMBARAN 
KESETARAAN GENDER PADA PEREMPUAN DALAM VIDEO CLIP 
KATY PERRY – PART OF ME. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggambaran 
sosok perempuan yang ada di dalam video klip Katy Perry - Part Of Me 
tersebut. Peneliti disini menggunakan metode Semiotika Charles Sander 
Peirce untuk menguraikan dan melihat tanda pada penggambaran 
perempuan di video klip Katy Perry – Part Of Me. Dengan analisis 
Semiotika Charles Sander Peirce maka peneliti menemukan bahwa video 
klip Katy Perry - Part Of Me tersebut memiliki penggambaran perempuan 
yang unik dan berbeda dari penggambaran perempuan yang lain. Seperti 
berbagai macam video klip lainnya yang selalu menunjukkan perempuan 
selalu menjadi penggoda laki-laki dan terlihat sebagai objek, sedangkan 
dalam video Part Of Me tersebut perempuan digambarkan memiliki 
kesetaraan peran dengan laki – laki dan dapat melakukan aktifitas yang 
dilakukan oleh laki-laki. Tetapi secara tidak langsung bahwa pada penelitian 
ini menunjukkan makna tersembunyi, bahwa perempuan digambarkan 
setara dengan laki  - laki.  
 
Kata kunci : Penggambaran Perempuan,  Semiotika, Video Clip 
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ABSTRACT 
Sammuel Christ Kurniagung. NRP 1423015080. THE PORTRAYAL OF 
WOMEN GENDER EQUALITY IN KATY PERRY’S CLIP VIDEO – 
PART OF ME. 
This study aims to see how the depiction of a woman in the video 
clip Katy Perry - Part of Me. The researcher here uses the Semiotic method 
of Charles Sander Peirce to describe and see signs on the depiction of 
women in the video clip Katy Perry - Part Of Me. With the analysis of 
Semiotics Charles Sander Peirce, the researchers found that the video clip 
Katy Perry - Part Of Me has a unique and different description of women 
than the portrayal of other women. Like many other video clips that always 
show women always being male teasers and seen as objects, while in the 
video Part of Me women are portrayed as having equal roles with men and 
can carry out activities carried out by men. But indirectly that in this study 
shows the hidden meaning, that women are portrayed as equal to men.  
 
Keywords : Women's Portrayal, Semiotics, Video Clip. 
